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3. dialektológiai és nyelvföldrajzi világkongresszusról. (LublinJLengyelország
2000 július 24-től 29-ig) 365-368; Comelia Willich: A 2000. szeptember 28. és
30. között Bécsben megrendezett "Helynevek és településtörténet"
szimpoziumról (369-372).
Ünnepeltek:
E.Eichler - K.Hengst: Hans Walter helytörténész és nyelvtörténész nyolcvan
éves. K.Hengst: Horst Naumann nyelvtörténész és tulajdonnév-kutató hetvenöt
éves. 2000-ben Maria Homung és Vincent Blanár 80., Fritz Freiherr von
Lochner-Hüttenbach és Wilfried Seibicke 70., Rosemarie GHiser pedig 65. szü-
letésnapját ünnepelte.
E. Krónika:
A folyó irat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekről számol
be 2000. október 24. és 2001. augusztus 24. között (379-384).
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KÖLLÖTÜNDEMÁRIA: Gyógynövényismeret és népi gyógyítás a Gyergyói-me-
dence peremvidékén
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